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Es este un libro colectivo que ha
sido dirigido por Antonio Ariño, profesor
de la Universitat de Valencia> Se pre-
senta como un libro blanco sobre las
necesidades sociales en la Comunidad
Valenciana y la respuesta a las mismas
por parte de los Movimientos de
Solidaridad>
Concebido como un instrumento
del Plan Integral de Ayuda al Volun-
tariado de la Obra Social de BANCAJA,
se pretende a través del mismo identi-
ficar las necesidades sociales de la
Comunidad Valenciana, hacer un diag-
nostico preciso de las mismas y evaluar
las respuestas del Voluntariado Social.
También se pretende, como conse-
cuencia de la propia experiencia de la
investigación, presentar un sistema de
indicadores que sirvan como observa-
torio de la solidaridad y que pueda ser
utilizado de manera sistemática para
estudios posteriores.
El informe se basa en un estudio
elaborado fundamentalmente con datos
secundarios, aunque sin olvidar datos
de primera fuente obtenidos por medio
de entrevistas.
El libro consta de una introduc-
ción y siete partes, divididas a su vez en
varios capítulos. En la presentación y la
introducción se plantea una reflexión
completamente pertinente para el mo-
mento actual: ¿es el voluntariado un
fenómeno emergente y vigoroso?,
¿podríamos decir que los noventa son
la década de la solidaridad?
Las distintas partes del estudio no
son simétricas en amplitud> La primera
parte esta dedicada a clarificar y deli-
mitar los conceptos de Solidaridad y
Voluntariado. En esta parte se hace un
análisis bastante amplio de las distintas
realidades que estos vocablos designan
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y a través de la reflexión teórica se
intenta llegar a definir de qué se habla
cuando decimos solidaridad y volunta-
riado>
Desde el significado etimológico,
hasta los distintos tipos y clasificacio-
nes, el informe hace un estudio amplio,
de interés general para todos aquellos
que de alguna manera estén interesa-
dos en los problemas del Bienestar
Social.
La segunda parte se introduce en
el análisis del comportamiento solidario,
de manera general estudiando el aso-
ciacionismo en toda España, para
entrar después de lleno en la realidad
Valenciana.
¿En qué campos y sectores actú-
an las asociaciones?, ¿qué tipo de
acciones realizan? A éstas y otras pre-
guntas responde el análisis.
La tercera y cuarta parte ‘tanálisis
de necesidades’” son las más amplias
del libro. Las necesidades se estudian
con profusión de datos que nos permi-
ten un conocimiento muy completo de
la realidad social en la Comunidad
Valenciana> El análisis se efectúa des-
de varias perspectivas: general, secto-
rial, por comarcas, prestando unaespe-
cial atención a las necesidades emer-
gentes.
La quinta parte, la mas cualitativa
del estudio, intenta definir sobre qué
campos o problemáticas puede interve-
nir el voluntario.
Esta parte del trabajo se centra
exclusivamente en los datos obteni-
dos a través de entrevistas a profe-
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sionales estratégicos, e intenta obte-
ner informaciones que no habían apa-
recido en el análisis de datos secun-
darios>
La sexta parte se dedica a ana-
lizar la ‘~solidaridad en la era de la
globalizaciórf” y la pregunta que se
plantea es ¿cómo necesidades de
reconocida gravedad apenas tienen
respuesta social?, haciendo especial
referencia a lo que llama “problemas
globales”, aquellos que afectan a un
amplio numero de personas en distin-
tos países.
El análisis se interna aquí en los
problemas que requieren de lasolida-
ridad internacional, solidaridad sin
fronteras y la Organizaciones no Gu-
bernamentales de Desarrollo (ONGD).
Las diferencias entre países ricos y
pobres genera una nueva conciencia y
produce nuevas formas de solidari-
dad.
La séptima parte, como se ha
dicho, se dedica a proponer una serie
de indicadores que puedan servir como
un Observatorio de la Solidaridad de
carácter permanente.
En resumen, se trata de un libro
recomendable y necesario para todos
aquellos que quieran acercarse al estu-
dio de las necesidades sociales, y aun-
que los datos que se recogen son refe-
ridos a la Comunidad Valenciana, tanto
las ideas que aporta, como la metodo-
logía utilizada, pueden ser de interés
general.
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